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до себе кожна людина. На наш погляд це, перш за все, пов’язано 
з нестійкою економікою в країні. Часта зміна законодавства, під-
вищення цін (іноді й необґрунтоване) призводить у решті-решт 
до того, що молодь починає все частіше і частіше змінювати ро-
боту на більш високооплачувану. Такі ситуації завжди мають 
свої «плюси» та «мінуси». 
До «плюсів», безперечно, можна віднести бажання людини 
само реалізуватися. Адже в даній ситуації діє правило: «вище по-
сада — більша заробітна плата». Проте часта зміна місця роботи 
призводить до знецінення набутих знань, умінь, навичок, оскіль-
ки, з одного боку, людина не встигає глибоко ознайомитися з 
нюансами своєї роботи, а з іншого — виникає брак часу, який 
бажано було б присвятити вдосконаленню набутих у вищому на-
вчальному закладі знань, умінь, навичок. 
У такі ситуації, безперечно, потрапляють і студенти старших 
курсів. Саме на четвертому та п’ятому курсах викладаються фахові 
дисципліни. За допомогою вибіркових дисциплін студентові також 
дається змога поглибити свої знання в тій галузі, в якій у подаль-
шому він буде працювати. Як свідчить практика, студенти часто 
навіть перестають відвідувати заняття, мотивуючи це тим, що вони 
скоріше набудуть необхідних професійних знань на практиці. Крім 
того, варто зазначити, що така категорія студентів практично ніко-
ли не відвідує індивідуально-практичні заняття, які передбачають 
якнайповнішу реалізацію творчих можливостей студентів, поглиб-
люють, узагальнюють та закріплюють знання, отримані студентом 
у процесі навчання. Тому, зрозуміло, що за результатами підсумко-
вого контролю найчастіше саме така категорія студентів не отри-
мує необхідної, для атестації по предмету, кількості балів. Внаслі-
док цього виникає академічна заборгованість. 
Якщо взяти до уваги той факт, що майже в усіх розвинутих 
країнах вища освіта є платною, і іспити оплачують окремо від 
навчання, то, як вихід, — можна запропонувати, в якості експе-
рименту, ввести плату за повторне надання освітніх послуг, а са-
ме — за перескладання іспитів. Це дасть змогу студентові усві-
домити той факт, що в разі повторного негативного складання 
іспиту: 1) ніяка практика не замінить необхідних базових знань, 
що викладаються у вищих навчальних закладах; 2) відсутність 
знань не може компенсуватися грішми. На перевагу даній пропо-
зиції можна віднести той факт, що на сьогоднішній день біль-
шість роботодавців повертають кошти, сплачені за навчання і ус-
пішного підтвердження своїми робітниками набутих професій- 
них знань. 
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В останні роки у вищих навчальних закладах України досить 
швидко впроваджуються у навчальний процес різноманітні нові 
технології. Вони сприяють більш наочному поданню навчального 
матеріалу, поліпшенню його засвоєння студентами та приско-
ренню оцінювання їx знань, що є особливо актуальним зараз, у 
зв’язку зі збільшенням кількості студентів у навчальних групах. 
Наявний досвід свідчить, що в освітній технології існують кіль- 
ка якісно відмінних компонентів, які забезпечують передачу 
знань та умінь, а саме:  
 практичне i творче навчання, тут носієм педагогічної інфор- 
мації виступає сам педагог;  
 наукове навчання. Зрозуміло, що наукова спадщина позбав- 
лена суб’єктивного i являє собою знання про зв’язки та відно-
шення між об’єктами реального світу;  
 третім видом освіти є виховання, завдяки якому у студентів 
формуються ціннісні орієнтації.  
Хоча ці технології принципово відмінні, вони тісно взаємоді-
ють та взаємодоповнюють одна одну.  
В пошуках сучасних технологій викладання історії економіки 
та економічної думки очевидно слід виходити з того, що пробле-
ми виховання молоді сьогодні вимагають не просто оновлення, а 
докорінних внутрішніх якісних перетворень, нових підходів, 
оскільки процеси, що відбуваються в господарській сфері в країні 
i cвітi, постають як складні й суперечливі. Причому ці новi під-
ходи стосуються вcix структурних елементів педагогічної техно-
логії: концептуальних основ, змістової та процесуальної частини, 
діагностики навчального процесу.  
Неабияке значення має сам технологічний процес, який вклю-
чає організацію навчального процесу, вибір методів i форм на-
вчальної діяльності студентів, а також діяльність викладача з уп- 
равління процесом засвоєння матеріалу. Сьогодні, як ніколи, 
icнує нагальна потреба знаходження таких оптимальних форм i 
методів навчання, завдяки яким процес засвоєння економічних 
знань гарантував би досягнення поставлених цілей. 
